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EDITORIAL
“La inspiración es trabajar todos los días".
B audelaire
Construir acciones que mejoren la calidad de vida de las personas, educar para hacer 
más prospera la vida diaria, hacer de una discapacidad la oportunidad para dominar y  
superar obstáculos, cimentar entornos de tolerancia frente a las diferencias y discutir 
sobre la realidad, los cambios, los ajustes sociales, culturales, económicos y políticos, 
son algunos de los llamados que a diario responden los terapeutas ocupacionales co 
lombianos, conscientes de su labor profesional; personal y  social.
Retos que demandan un alto grado dé dominio teórico, práctico, responsabilidad, ac 
tualización, así com o un importante y riguroso reporte y seguimiento de las acciones 
realizadas en el tiempo. Esta práctica no solo debe ser parte de los requerimientos 
establecidos por las instituciones para identificar indicadores dé gestión, sino que se 
constituye en una posibilidad para ampliar las capacidades del terapeuta para escribir, 
expresar, componer y consignar los logros, métodos y estrategias que a diario son 
utilizados y que a diario ocasionan diferentes grados de beneficio a las personas.
Escribir, entonces, no es solo una opción para unos pocos, es la opción para todos los 
que cada día solucionan problemas, proveen independencia, facilitan la adaptación, 
incrementan la satisfacción y generan nuevas oportunidades de vida. Escribir, enton 
ces, se hace con cada esfuerzo diario, con la constancia de quien quiere expresar y 
compartir lo alcanzado y que necesita que esto sea discutido y alimentado con la expe 
riencia de otros. Escribir, entonces, conecta cada realidad con otras múltiples y diversas 
resultando un conocimiento amplio y diverso que da cuentas de una realidad tan 
compleja com o la colombiana.
Es este un llamado para recordar el compromiso que cada terapeuta tiene frente a su 
gremio: compartir y expresar el conóciiriiento alcanzado fruto del riguroso esfuerzo de 
la práctica diaria del consultorio, la universidad, la escuela, la empresa, la comunidad, 
los hospitales y demás espacios conquistados.
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